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Borrowing by Institution
August 2010
Lending Institutions
Borrowing Institution
Bryant Butler CCRI DHS JWU
Kent 
Hosp
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC RI Hosp
RI 
Law
RW 
Med
RWU Salve URI VA Wheaton
Total
Brown 21 0 37 0 18 3 0 1 58 63 1 0 2 92 71 159 0 129 655
Bryant 0 12 1 2 0 0 0 6 13 1 0 1 4 25 8 0 13 86
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
CCRI 10 0 0 3 0 0 0 14 15 0 0 0 8 9 26 1 7 93
JWU 7 0 10 0 0 0 0 7 7 0 1 0 8 15 17 0 4 76
Kent Hospital 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PC 20 0 19 12 14 0 0 0 64 1 0 0 30 36 68 0 43 307
RIC 14 1 32 2 14 0 0 0 24 0 0 0 45 23 77 0 24 256
RI Hospital 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
RWU 9 0 12 0 8 0 0 0 4 4 0 0 0 16 20 0 7 80
Salve 3 0 7 0 2 0 0 0 20 11 0 0 0 25 41 0 12 121
URI 33 0 61 0 18 0 1 0 39 80 2 1 0 40 90 0 47 412
Wheaton 12 0 12 0 12 0 0 0 48 25 0 0 0 24 21 62 0 216
129 1 204 15 92 3 1 1 221 282 5 2 3 276 308 479 1 286 2309
